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Resumen -Este artículo describe el desarrollo de un sistema informático automatizado, para la definición de los parámetros del 
conjunto general homogéneo (SOPOG), destinado a la elaboración primaria de la información, previo su utilización en Sistemas GIS, 
que permite incrementar considerablemente la calidad de los datos estadísticos.
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Abstract -This article describes the development of a computerized informatics system, for defining the benchmarks of homoge-
neous general group (SOPOG), allocated to primary elaboration of information, considering its previous use on GIS systems that 
makes possible to increase considerably statistics data quality.
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 INTRODUCCIÓN
 Las tecnologías de telecomunicación en la actualidad tie-
nen diversas aplicaciones, incluso se utilizan en el monitoreo y 
pronostico de desastres, sea estos provocados por el hombre 
o de carácter natural. Particularmente han encontrado aplica-
ción en sistemas de Geo-informativos (GIS), que permiten re-
copilar información, sobre el medio ambiente circundante en la 
formato digital, representada en forma de mapas electrónicos 
dinámicos, permitiendo elaborar rápidamente la información y 
difundirla en régimen de tiempo real. Los sistemas GIS realizan 
el tratamiento completo de la información como: recopilación, 
almacenamiento, actualización y representación. Por consi-
guiente, en la actualidad la elaboración de métodos primarios 
del tratamiento de la información que incluyan la valoración de 
las probabilidades, la independencia, la homogeneidad y repre-
sentación de las muestras en las áreas investigadas, que hasta 
la actualidad se han basado en hipótesis a priori. En los traba-
jos [1-3] por primera vez se propone resolver este problema.
 En base a los algoritmos desarrollados en los traba-
jos [2,3] fue desarrollado el sistema informático (SOPOG2), 
para la elaboración primaria de la información estadística con 
muestras limitadas que permite estimar la homogeneidad de 
la muestra y su representatividad, como también permite de-
terminar los parámetros de los conjuntos generales homo-
géneos y escoger los que más se ajusten a los criterios de 
selección de todos los posibles.
 En la última década se ha intensifi-
cado la tendencia de la simulación de 
sistemas complejos mediante la crea-
ción de modelos gráficos, especialmen-
te para desarrollo de software.
 En este trabajo se utilizo el lenguaje 
de unificado de modelado UML [4], para 
el diseño y la documentación del sistema 
informático, mediante la definición de los 
diagramas de estructura, comportamien-
to e interacción.
 En la figura 1 se muestra el diagrama 
de «casos de uso» donde el usuario llama-
do en el diagrama de “investigador”, ejecu-
ta el programa principal (el nodo “Inicio”). 
Antes de ingresar los datos es necesarios 
seleccionar entre el cálculo con un núme-
ro fijo de muestras (múltiplos de cuatro, el 
nodo “Entrada de datos I») y un número variable de muestras 
(no múltiplos de cuatro, nodo “Entrada de datos II»). 
 Luego el cálculo se realiza en dos subrutinas diferentes: 
los nodos “Procesamiento de Datos I» y Procesamiento de 
Datos II ». Al finalizar los cálculos, el sistema proporciona au-
tomáticamente los resultados en forma grafica y de tablas, 
para la toma de decisiones.
Figura 1. El diagrama como «use case» el sistema SOPOG informativo
 En la figura 2 se presentan los diagramas de «clase» , 
rutinas de arranque, construcción de gráficas e histogramas 
de sistema “SOPOG. En estos diagramas muestran las cla-
ses, interfaces, objetos, sus relaciones.
2 Patente № 2006613375 KSTU (RU)
Figura 2. Diagramas de clases; a) subprograma de inicio del sistema, b) y 
c) diagramas de clases para construcción de los gráficos; c) diagrama de 
clase para construcción de histogramas
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 Las clases de construcción de los gráficos e histogra-
mas del sistema (Graficos1, Graficos2, GraficoHistograma) 
abastecen la salida de los datos en la forma gráfica.
 El sistema SOPOG fue desarrollado en Java. Lenguaje 
orientado a objetos, que permite desarrollar programas efi-
caces y seguros para trabajar en ambientes web.
 Al igual que los lenguajes programación exitosos ante-
riores; Java heredo los mejores elementos e innovaciones 
implementadas que le dan su fortaleza [5].
 El lenguaje de programación Java tiene ventajas signifi-
cativas ante otros lenguajes, e incluso ante sus antecesores, 
en la simplicidad, seguridad, movilidad, es de orientación a 
objetos, estabilidad, programación en hilos, independencia 
arquitectónica, integración y una alta eficiencia.
 Para el desarrollo de la interface de usuario del sistema se 
utilizó JBuilderX. Los potentes constructores visuales permiten 
agilizar el proceso de elaboración de los componentes y espe-
cialmente acelerar el proceso del desarrollo en implementación 
en los servidores de aplicaciones. El ambiente de programa-
ción JBuilderX permite trabajar con bases de datos, posee un 
sistema de control de versiones de las fuentes, modelación 
visual, pruebas y generación de documentación del código. 
 Una vez iniciado el sistema se deben ingresar los valores es-
tadísticos recogidos en las investigaciones (el número de datos 
no debe ser menor a cuatro), utilizando la venta de la figura 3.
Figura 3. Ventana de ingreso de datos múltiples de cuatro
 Cuando la cantidad de los datos no es múltiple de cua-
tro, la introducción se realiza mediante la interface que se 
presenta en la siguiente figura.
Figura 4. La interface de introducción de datos no múltiples de cuatro
 El sistema en el régimen automatizado realiza la evalua-
ción de la muestra sobre la homogeneidad y representativi-
dad. En caso de que la muestra corresponda, se procede 
con el cálculo del parámetro Rgs.
 En las figura 6 se refleja los resultados de los cálculos 
realizados, cuando la muestra es múltiple cuatro. En el ejem-
plo examinado la muestra Yi es homogénea y representativa 
con un parámetro Rgs=0,39.
 Una de las características del sistema es la posibilidad 
del tratamiento de cualquier muestra, no solamente múltiple 
cuatro que se propuesto en los trabajos [2,3]. 
 En la figura 5 se presenta el algoritmo generalizado para 
la formación de las combinaciones de la nuestras, cuyo nú-
mero de elementos no es múltiple a cuatro.
 El sistema calcula la cantidad de combinaciones obtenidas 
en caso que haya datos no fijados (pueden ser de 1 a 3) según 
la fórmula de Bernoulli. Luego se forman estas combinaciones 
y para cada uno se determina el parámetro del conjunto ho-
mogéneo general (Rgs) (distribución de Bernoulli). Luego de lo 
cual el Rgs obtenido se convierte en dato de entrada y como 
resultado el usuario obtiene el valor del Rgs definitivo.
 Este tratamiento da la posibilidad de obtener un  resulta-
do más objetivo y de mejor calidad. En caso de que unas de 
las combinaciones no sean homogéneas y representativas, 
se conservan para un análisis posterior (fig. 5)
Figura 5. El algoritmo de la formación de las combinaciones de la muestra, 
cuando el número de  elementos no es múltiple cuatro.
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Figura 6. Resultados de los cálculos para la muestra, la cantidad de ele-
mentos no múltiples cuatro
 El resultado de los cálculos utilizando datos no fijos, se 
presenta en el histograma Rgs de todas las combinaciones 
que resultaron homogéneas y representativas (fig.7)
Figura 7. Histograma obtenido según los cálculos, en caso que la cantidad 
de los datos de la muestra no sea múltiple de cuatro.
 En general, el sistema “SOPOG” está destinado para el 
incremento de la calidad de los datos estadísticos primarios, 
incluso en los sistemas que se desarrollan dinámicamente, 
lo cual es considerable en el uso de las tecnologías GIS.
 La utilización del sistema informativo para la definición 
de los parámetros del conjunto general en la elaboración 
primaria de datos estadísticos da una visión precisa sobre 
representatividad y la homogeneidad de las muestras que 
se somete al análisis, lo cual influye positivamente en la cua-
lidad de las investigaciones asociadas al control del riesgo 
ecológico y apoyo para la toma de decisiones.
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